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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 21 Novr 202014 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909097018 YUKA RAMADHANIA 16  100
 2 1909097019 ISTIKHAROH 15  93X
 3 1909097020 ENI ENDANG SULISTYORINI 16  100
 4 1909097022 SYIFA RAHMADIANA 16  100
 5 1909097023 ANTA MASUDI 16  100
 6 1909097024 FITRI HIDAYANI 16  100
 7 2009097001 NURUL LAILI 16  100
 8 2009097002 NIA KURNIASIH 16  100
 9 2009097003 YANA 16  100
 10 2009097004 FEBRIANTONI 16  100
 11 2009097005 ERNA NURHAYATI 16  100
 12 2009097006 DEDI HIDAYAT 16  100
 13 2009097007 ABDUL MUCHLIS 16  100
 14 2009097008 ADE SAHRONI 16  100
 15 2009097009 FITRIA CAHYA NINGRUM 16  100
 15.00Jumlah hadir :  15  15  15  15  15  15  15  15  14  15  15  15  15  15  15






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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Filsafat Matematika  15 JOKO SOEBAGYO
 2 Sabtu
24 Okt 2020
Filsafat Pendidikan Matematika  15 JOKO SOEBAGYO
 3 Sabtu
31 Okt 2020
Aliran dalam Matematika  15 JOKO SOEBAGYO
 4 Sabtu
7 Nov 2020
Aliran dalam Pendidikan Matematika  15 JOKO SOEBAGYO
 5 Sabtu
21 Nov 2020
Kajian Teori, Pendekatan, dan Hasil-Hasil Penelitian 
Terkait Filsafat dan Teori Belajar Matematika
 15 JOKO SOEBAGYO
 6 Sabtu
14 Nov 2020
Observasi dan Merumuskan Permasalahan Pembelajaran 
Matematika Terkait Filsafat dan Teori Belajar Matematika
 15 JOKO SOEBAGYO
 7 Sabtu
28 Nov 2020
Melakukan Parafrase dan Sitasi dalam Merumuskan Kajian 
Teori, Pendekatan, dan Hasil-Hasil Penelitian Terkait 
Filsafat dan Teori Belajar Matematika
 15 JOKO SOEBAGYO
 8 Sabtu
5 Des 2020
UTS  15 JOKO SOEBAGYO
FEBRIANTONI
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Solusi atau Metode Untuk Memecahkan Permasalahan 
Pembelajaran
 15 JOKO SOEBAGYO
 10 Sabtu
19 Des 2020
Instrumen Pengukuran Permasalahan Pembelajaran 
Matematika Terkait Filsafat dan Teori Belajar Matematika
 14 JOKO SOEBAGYO
 11 Sabtu
9 Jan 2021
Pengumpulan data permasalahan dalam pembelajaran 
matematika terkait filsafat dan teori belajar matematika
 15 JOKO SOEBAGYO
 12 Sabtu
16 Jan 2021
Menganalisis data permasalahan dalam pembelajaran 
matematika terkait filsafat dan teori belajar matematika
 15 JOKO SOEBAGYO
 13 Sabtu
23 Jan 2021
Menarik kesimpulan dari hasil analisis data terkait filsafat 
dan teori belajar matematika dalam penelitian
 15 JOKO SOEBAGYO
 14 Sabtu
30 Jan 2021
Merangkai hasil observasi, kajian teori, metode, analisis 
data, dan penarikan kesimpulan terkait filsafat dan teori 
belajar matematika dalam penelitian
 15 JOKO SOEBAGYO
 15 Sabtu
6 Feb 2021
Publikasi artikel  15 JOKO SOEBAGYO
 16 Sabtu
13 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
























JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909097018 YUKA RAMADHANIA  90 95  95 95 A 93.50
 2 1909097019 ISTIKHAROH  90 95  95 95 A 93.50
 3 1909097020 ENI ENDANG SULISTYORINI  90 95  95 95 A 93.50
 4 1909097022 SYIFA RAHMADIANA  85 95  95 95 A 92.00
 5 1909097023 ANTA MASUDI  83 94  94 94 A 90.70
 6 1909097024 FITRI HIDAYANI  85 95  96 95 A 92.40
 7 2009097001 NURUL LAILI  88 95  95 95 A 92.90
 8 2009097002 NIA KURNIASIH  75 95  96 95 A 89.40
 9 2009097003 YANA  90 95  95 95 A 93.50
 10 2009097004 FEBRIANTONI  90 95  95 95 A 93.50
 11 2009097005 ERNA NURHAYATI  90 95  95 95 A 93.50
 12 2009097006 DEDI HIDAYAT  75 92  93 90 A 87.10
 13 2009097007 ABDUL MUCHLIS  80 95  96 95 A 90.90
 14 2009097008 ADE SAHRONI  77 95  92 91 A 88.00
 15 2009097009 FITRIA CAHYA NINGRUM  90 95  95 95 A 93.50
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
